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① 王淦昌于 1950年 2月到北京参加中国科学院近代物理研究所的筹建，并在 4月任该所研究员；贝时


































①  据浙江大学校网，截至 2012年，浙大校友中当选为中国科学院院士、中国工程院院士的有 160余人。
另见王玉芝、罗卫东 2010，页 95-101，其中 51位于 1937-1946年间在浙江大学工作或学习过。
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老地下党员龚饮冰的儿子，还在清华念书呢。后来，竺可桢就跟杨钟健一道去找龚
家找龚育之。龚育之有肾病，当时正在家里养病。他们想把龚育之调来负责《科学






































































其中两篇是我写的 [范岱年 1955a，页 31-33；范岱年 1955b，页 41-45]另两篇是



















委员等职。在 1964年的批判“合二为一”运动中，因不堪批斗和凌辱而自杀。见散木 2005，页 21-27。

































































①  笔者曾就中国科学院建院初期的历史访谈过许良英教授。他详谈了 1952年整党的经过，并认为自
己在开除李某某、丁瓒出党方面起了不好的作用——“我那个时候左了”，他红着脸说。据熊卫民 2006
年 7月 7日对许良英所作访谈。




























①  秦力生（1915－ 1993），山西孝义人，1936年加入中国共产党。随解放军挺进西南后，任西康省
委副书记。1952年 9月，他被调到中国科学院工作，任院党组成员、办公厅主任。
②  张稼夫（1903－ 1991），山西省文水人，1927年加入中国共产党。1949年 3月任中共中央西北局
宣传部长，1952年 12月底到中国科学院任党组书记。
③  郁文（1918－ 2010），河北满城人，1937年加入中国共产党，同年赴延安，入中央党校习。1951
年任中央新疆分局宣传部副部长，1953年初调到中国科学院，任院党组成员、人事局局长。







个李 [少石 ]于 1945年死于意外①，所以丁瓒是受命去自治会的事也就没有对证了。
熊：丁瓒这个案子算是冤案吗？
范：按照当时党的政策，丁瓒被处理并不算冤。但后来党组织又给丁瓒平反了。





















束的 1945年 10月 8日傍晚，他坐的车不慎撞伤一国军士兵，另一国军士兵向汽车鸣枪，击中其右胸，
致使其在当晚去世。见秦立海 2006，页 41-44。




























































①  这个十六字分针可见诸于唐宝林 2012，页 72-79；穆广仁：有关地下党的另一个十六字方针 .http://
www.21ccom.net/articles/lsjd/lsjj/article_2012041357559.html。


























































































他在天津监狱参加了彭真（傅懋恭）领导的狱中斗争 [张明远 2004，页 32-45、
①  1949年 4月，该省并入黑龙江省。




















































































































































































①  何 的主要罪行为：“挑拨党同科学家和青年之间的关系，大叫党不能领导科学，煽动大家起来‘保
护科学工作不受各种摧残’，要求取消‘院本部和党组织’”。见“斗争走向深入我院京区各单位一批
右派分子受到严正批判”.《风讯台》.1957年 8月 20日 .
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